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процессе изучения профессионально ориентированных дисциплин” может быть использована в учебно-воспи-
тательном процессе высших учебных заведений. Результаты опроса студентов высших учебных заведений 
позволили определить уровни (высокий, средний, низкий) сформированности методической компетентности 
будущих учителей физической культуры. 
Ключевые слова: педагогическое оценивание, формирование, компетентность, методическая компе-
тентность учителя физической культуры, формирование методической компетентности будущих учителей 
физической культуры в процессе изучения профессионально ориентированных дисциплин.  
Ludmyla Konovalska, Svitlana Pysarenko. Pedagogical Evaluation Based on Computer Testing of Formation 
of Future Physical Educational Teachers’ Competence in the Process of Studying of Professionally Oriented 
Disciplines. The article describes the algorithm of computer program “КСК: pedagogical monitoring of formation of 
future physical educational teachers’ competence in the process of studying of professionally oriented disciplines” that 
was designed to evaluate results of the process carried out in universities for the preparation competent physical 
educational teachers. The computer program was filled in with tests. Each test showed the level of formation of 
motivational, cognitive, active and health-savings components. The computer program “КСК: pedagogical monitoring 
of formation of future physical educational teachers’ competence in the process of studying of professionally oriented 
disciplines” can be used in educational process in higher educational establishments. The survey of university students 
helped to determine formation level (high, medium, low) of methodological competence of future teachers of physical 
culture. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасних умовах реформування системи 
вищої освіти актуального характеру набувають питання підвищення рівня професійної підготовки 
педагогів-філологів як майбутніх викладачів і вихователів учнів у школі. Одним із найважливіших 
завдань якісної освіти педагогів-філологів є формування його готовності до використання здо-
ров’язберігальних технологій. Це зумовлено, насамперед, нагальною потребою збереження й зміц-
нення здоров’я учнів у процесі навчання й виховання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Актуальність формування готов-
ності педагогів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій значно підсилюється 
незадовільним станом здоров’я випускників загальноосвітньої школи. Так, за даними наукових дже-
рел, майже 90 % цієї категорії молоді мають відхилення в здоров’ї, більше 50 % – незадовільну фізич-
ну підготовку. 
Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури (С. Артюх, С. Батишев, 
І. Васильєв, В. Зайчук, А. Кірсанов, О. Коваленко, Н. Кузьміна, М. Лазарєв, І. Лікарчук, Н. Ничкало, 
П. Осипов) щодо питань професійної підготовки педагогів-філологів надав можливість визначити го-
товність майбутніх педагогів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій як важли-
вий і необхідний чинник професійної готовності педагогів-філологів, що є інтегрованим, стійким 
утворенням особистості, який характеризує її теоретичну та практичну підготовленість до профе-
сійної роботи здійснення здоров’язбереження учнів. 
Основними чинниками готовності майбутніх педагогів-філологів до використання здоров’язбе-
рігальних технологій у професійній діяльності є особистісно-мотиваційний (забезпечує професійну 
спрямованість педагога на використання здоров’язберігальних технологій); когнітивний (сукупність 
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загальних психолого-педагогічних і спеціальних знань про збереження й зміцнення здоров’я); проце-
суальний (сукупність умінь, якість оволодіння якими дозволяють в умовах ВНЗ належно виконувати 
дії, спрямовані на збереження здоров’я учнів під час навчання й виховання) [6]. 
Обґрунтування сутності та структури готовності майбутніх педагогів-філологів до використання 
здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності свідчить про складність процесу підго-
товки педагогів до здійснення такої діяльності. Це вимагає створення теоретичної моделі підготовки 
майбутніх педагогів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій. 
Низка авторів після тривалих наукових пошуків (Г. Балл, В. Безпалько, В. Войтко, В. Володько, 
А. Дахін, Г. Дмитренко, А. Капська, А. Маркова, В. Мізінцев, В. Михєєв, В. Монахов, В. Семиченко, 
Г. Сухобська, Н. Щуркова, Є. Ямбург) [1–4, 7–11] засвідчили, що проблемі педагогічного моделю-
вання присвячено значну кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених. 
Зокрема, М. Кларін пропонує використовувати поняття моделі як схеми або плану дій, спрямо-
ваних на реалізацію певної мети. До додаткових характеристик моделі дослідник відносить зміст і 
послідовність етапів у часі; характер взаємодії суб’єктів процесу; характеристику очікуваних резуль-
татів; прогноз на майбутнє [3; 344]. 
Слід зазначити, що під час розгляду процесу моделювання діяльності фахівця науковці роз-
різняють два види моделі: модель фахівця (працюючого, функціонуючого) та модель підготовки 
фахівця. У побудові моделі фахівця виділяють такі варіанти: модель діяльності фахівця (опис видів 
професійної діяльності, її сфери, структури, ситуацій професійної діяльності та способів їх розв’я-
зання, професійних завдань і функцій, професійних ускладнень, типових настанов тощо) і модель 
особистості фахівця – опис сукупності необхідних якостей та властивостей, що забезпечують успіш-
не виконання завдань, а також самонавчання й саморозвиток працівника освіти. Отже, до кожного 
виду професійної діяльності бажано підбирати, обґрунтовувати особистісні якості. 
Модель підготовки фахівця грунтується на моделі фахівця й уключає види навчально-
пізнавальної роботи з оволодіння професійною діяльністю, навчальні плани, програми, виховні захо-
ди тощо. З огляду на це потрібно вміти побудувати модель фахівця та трансформувати її в модель 
підготовки фахівця. З урахуванням вищерозглянутих підходів до моделювання професійного 
розвитку особистості з опорою на загальнопедагогічні принципи (принципи гуманізації, індивідуалі-
зації, науковості, цілісності, зв’язку з життям, активності в педагогічній діяльності та ін.) поняття 
“модель науково-методичного забезпечення формування готовності педагогів-філологів до вико-
ристання здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності” визначено як науково обґрунто-
вану впорядковану сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених структурних і функціональних 
чинників, які становлять єдине ціле, поєднані спільними метою, мотивами, завданнями; характери-
зується послідовною реалізацією засобів, методів, форм, прийомів, дій, операцій, спрямованих на 
стійкий (повторюваний за аналогічних умов) результат з одночасним забезпеченням сприятливих 
умов для всіх учасників освітнього процесу. 
Основними чинниками, які обумовлюють побудову моделі є такі: по-перше, модель дає уявлення 
про цілісний зміст, внутрішню структуру, взаємозв’язок і взаємозалежність елементів процесу підго-
товки педагогів-філологів; по-друге, розробка моделі дає змогу об’єднати інформацію про окремі 
сторони діяльності педагогів-філологів здоров’язбереження учнів і тим самим створює передумови 
для систематизації, виключення дублювання, виділення матеріалу, якого не вистачає. 
Модель забезпечення готовності педагогів-філологів до використання здоров’язберігальних тех-
нологій, з одного боку, є втіленням певних ідей, задумів, а з іншого – вона є засобом реалізації мети. 
Основна мета реалізації моделі – формування готовності майбутніх педагогів-філологів до вико-
ристання здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності, кінцевий результат – сформо-
ваність такої готовності. Модель підготовки, що пропонується, може бути використана для визна-
чення діяльності, спрямованої на підвищення професійного рівня майбутніх педагогів-філологів. Це 
обумовлено тим, що складники моделі (цілі, засоби, результат) слугують водночас і чинниками 
системи впливу, виховання, здійснення власних повноважень майбутнім педагогом. 
Цілеспрямована діяльність майбутніх педагогів-філологів із самовдосконалення, побудована на 
основі цієї моделі, є раціональною (тобто підлягає дослідженню й опису як будь-яка нормативна 
поведінка людини), вона є засобом уключення людини в цілеспрямовану діяльність у межах здій-
снення професійно-педагогічної підготовки, перетворення внесених “ззовні” цілей у “свої власні”, 
побудовані на цій основі системи особистісних завдань. 
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З огляду на вищезазначене підготовка майбутніх педагогів-філологів до використання здо-
ров’язберігальних технологій у професійній діяльності має здійснюватися з використанням засобів, 
форм і методів, що наближують процес пізнання до реальної поведінки людини, де вона сама 
приймає рішення й емоційно переживає результат. 
Зміст і послідовність етапів підготовки майбутніх педагогів-філологів, їхні цільові настанови 
мають відповідати сутності та структурі готовності педагогів-філологів до використання здоров’я-
зберігальних технологій у професійній діяльності, а конкретні засоби, форми, методи, прийоми підго-
товки повинні спиратися на основні вимоги, що висуваються до процесу професійної освіти педа-
гогів-філологів. 
Завдання дослідження:  
1) обґрунтувати модель підготовки майбутніх учителів-філологів до використання здоров’язбері-
гальних технологій; 
2) виділити та дати характеристику основним етапам підготовки майбутніх педагогів до вико-
ристання здоров’язберігальних технологій. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Керую-
чись досвідом діяльності вчителів, ми виділили такі основні етапи підготовки майбутніх педагогів-
філологів до використання здоров’язберігальних технологій:  
– підготовчий (конструювання змісту навчання й виховання, який адекватний завданням під-
готовки майбутніх учителів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій); 
– ціннісно-орієнтаційний (стимулювання розвитку професійно-педагогічної спрямованості май-
бутніх педагогів-філологів на здійснення здоров’язбереження учнів);  
– змістовно-діяльнісний етап (формування когнітивного й особистісно-процесуального склад-
ників готовності студентів до використання здоров’язберігальних технологій);  
– ціннісно-коригувальний етап (аналіз та оцінка отриманих результатів для їх коригування). 
Кожний етап складається з таких основних процедур: теоретичне обґрунтування мети 
конкретного етапу; розробка інструментарію (засобів, форм, методів реалізації задуму); визначення 
конкретних прогностично сформульованих очікуваних результатів, критеріїв і методів їх оцінювання. 
Визначено, що педагогічними умовами успішності формування готовності педагогів-філологів 
до використання здоров’язберігальних технологій є забезпечення спрямованості навчально-вихов-
ного процесу на розвиток ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей; набуття 
студентами досвіду організації навчально-виховного процесу здоров’язберігального характеру. 
Необхідною й найважливішою передумовою визначення ефективності формування готовності 
студентів до використання здоров’язберігальних технологій є з’ясування відповідних критеріїв і 
показників сформованості досліджуваної якості. Виходячи з теоретично обґрунтованої сутності та 
структури готовності студентів до використання здоров’язберігальних технологій, ми виділили такі 
основні критерії та показники: мотиваційно-аксіологічний (ставлення до здоров’я людини як 
цінності; інтерес до використання здоров’язберігаючих технологій); гносеологічний (сформованість 
знань про основи здоров’язбереження учнів); операційний (сформованість умінь – проектувальних, 
організаторських, комунікативних, рефлексивних – здійснення навчально-виховного процесу здо-
ров’язберігального характеру). 
Висновки. Обґрунтовано модель науково-методичного забезпечення формування готовності 
педагогів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності як 
упорядковану сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених структурних і функціональних 
чинників. 
Основними складниками моделі є мета (формування готовності майбутніх педагогів-філологів до 
використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності), етапи формування готов-
ності студентів, педагогічні умови успішності процесу підготовки (забезпечення спрямованості 
навчально-виховного процесу на актуалізацію питань застосування здоров’язберігальних технологій, 
набуття студентами досвіду організації навчально-виховного процесу здоров’язберігального харак-
теру), критерії та показники ефективності формування готовності студентів. 
Перспективою подальшого дослідження може бути експериментальна модель науково-мето-
дичного забезпечення формування готовності педагогів-філологів до використання здоров’язбері-
гальних технологій у професійній діяльності. 
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Анотації 
Одним із найважливіших завдань якісної освіти педагогів-філологів є формування їхньої готовності до 
використання здоров’язберігальних технологій. Це зумовлено, насамперед, нагальною потребою збереження й 
зміцнення здоров’я учнів у процесі навчання й виховання. Завдання дослідження: 1) обґрунтувати модель 
підготовки майбутніх учителів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій; 2) виділити та 
дати характеристику основним етапам підготовки майбутніх учителів до використання здоров’язберігальних 
технологій. Модель підготовки, що пропонується, може бути використана для визначення діяльності, спря-
мованої на підвищення професійного рівня майбутніх педагогів-філологів. Це обумовлено тим, що складники 
моделі (цілі, засоби, результат) слугують водночас і чинниками системи впливу, виховання, здійснення власних 
повноважень майбутнім педагогом. Обґрунтовано модель науково-методичного забезпечення формування 
готовності педагогів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності як 
упорядкованої сукупності взаємопов’язаних та взаємозумовлених структурних і функціональних чинників. 
Ключові слова: модель підготовки, здоров’язберігальні технології, моделювання діяльності, сформова-
ність уміння. 
Валентин Кузьмик, Татьяна Краснобаева, Николай Галайдюк. Модель подготовки будущих препо-
давателей-филологов к использованию здоровьесберегающих технологий в школе. Одной из важнейших 
задач качественного образования педагогов-филологов есть формирование их подготовки к использованию 
здоровьесберегающих технологий. Это обусловлено, прежде всего, необходимостью сохранения и укрепления 
здоровья учащихся в процессе учебы и воспитания. Задачи исследования: 1) охарактеризовать модэль подго-
товки будущих учителей-филологов к использованию здоровьесберегающих технологий; 2) виделить и дать 
характеристику основным етапам подготовки будущих учителей-филологов к использованию здоровьесбере-
гающих технологий. Модель подготовки, которая предлагается, может быть использована для определения 
деятельности, направленной на повышение профессионального уровня будущих учителей-филологов. Это 
обусловлено тем, что составляющие модели (цель, средства, результат) служат в то же время и составля-
ющими системы влияния, воспитания, осуществления собственных полномочий будущим педагогом. Дана 
характеристика модели научно-методического обеспечения формирования подготовки педагогов-филологов к 
использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности как упорядоченная 
совокупность взаимосвязанных и взаимобусловленных структурных и функциональних факторов. 
Ключевые слова: модель подготовки, здоровьесберегающие технологии, моделирование деятельности, 
сформированность умения. 
Valentin Kuzmyk, Tetiana Krasnobayeva, Mykola Halaidiuk. Model of Preparation of Future Philologu 
Teachers to Using Health-Preserving Technologies at School. One of the most important tasks of qualitative 
education of philology teachers is forming of their readiness to using of health-preserving technologies. First of all it is 
predetermined by the necessity to preserve and strengthen pupils’ health in educational process. Aims of the research: 
1. To characterize a model of preparation of future philology teachers to using health-preserving technologies. 2. To 
single out and characterize the main stages of preparation of future philology teachers to using health-preserving 
technologies. The suggested model of preparation can be used to define activity aimed at increasing of a professional 
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levelof a future philology teachers. It is predetermined by the fact that the components of the model (objectives, means, 
result) are at the same time the factors of the system of influence, education and are fulfilling functions of future 
teacher. It was given a characterisitics of a model of scientific-methodological guaranteeing of preparation formation 
of future philology teachers to using health-preserving technologies in their professional activity as a quantity of 
interconnected and interrelated structural and functional factors. 
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Постановка научной проблемы и её значение. Анализ последних исследований. Личность 
учителя является одним из важнейших условий перестройки общества. При этом особое значение 
придается качественному улучшению народного образования, его гуманизации и демократизации. 
Перестройка народного образования требует от педагогических высших учебных заведений 
повышения качества подготовки учительских кадров. В связи с этим к личности современного учи-
теля предъявляются более высокие требования. Он должен быть широко образованным человеком, 
иметь глубокие знания, обладать творческим подходом к разработке методики обучения и приемам 
раскрытия индивидуальных особенностей учащихся. Учителю необходимо быть хорошим организа-
тором учебно-воспитательного процесса во внеклассных и внешкольных формах работы, в том числе 
и средствам физической культуры и спорта. 
Гуманитарная сущность учителя может быть сформирована также ориентированием и вовле-
чением студентов в процессе обучения дополнительной педагогической профессии. 
Вопросам педагогического мастерства учителя посвящены работы Б. М. Шияна, 1997; М. Т. Да-
нилко, 2000; А. А. Солтыка, 2003; Б. А. Максимчук, 2007; О. А. Пирус, 2012; О. А. Стасенко, 2010; 
О. В. Тимошенко, 2009 и др. 
Несмотря на значительный процент специалистов по физической культуре, выпускаемых педаго-
гическими вузами Украины, в 30% общеобразовательных школ не имеют специального высшего 
образования [5]. Для решения этой проблемы необходимо расширить профессиональную подготовку 
учительских кадров, привлекая лучших спортсменов, студентов различных факультетов в отделения 
спортивного совершенствования. 
Отдельные особенности подготовки в педвузах общественно-физкультурных кадров в своих 
работах ряд авторов (Н. Зубанова, Б. Максимчук, Л. Дудорова, О. Стасенко и др.). Аэробика созвучна 
искусству танца и музыки. Она способствует гармоническому развитию студенток, формирует 
жизненно важные двигательные умения и навыки, вырабатывает красивую осанку и пластику 
движений. Аэробика включает в себя богатый по содержанию материал: упражнения без предметов и 
с предметами, хореографию, элементы национальных и современных танцев, исполняемых под 
музыкальное сопровождение. 
Таким образом, эстетическое воздействие аэробики приобретает ценностное значение для воспи-
тания и развития у занимающихся чувства красоты и выразительности движений, положительной 
эмоциональной их насыщенности в соответствии с характером и содержанием музыкальных 
произведений. 
Целенаправленность на всестороннюю подготовку студенток будет способствовать раскрытию у 
них духовных, физических и нравственных ценностей. 
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